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Señores Miembros del Jurado 
Presento la tesis titulada: La  gestión ambiental, participación ciudadana y el 
incremento áreas verdes urbanas, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el grado académico de Doctor en 
Gestión Pública y Gobernabilidad. 
Espera  que  los aportes contribuyan   en la solución de la problemática de la gestión 
pública,  en especial en los aspectos relacionados con  la gestión ambiental, 
participación ciudadana y el incremento de áreas verdes urbanas, y particularmente 
en el distrito de Independencia. 
La información se ha estructurado en siete capítulos,  teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad.  
En el primer capítulo se expone la introducción. En el segundo capítulo se presenta 
el marco metodológico. En el tercer capítulo se muestran los resultados. En el cuarto 
capítulo abordamos la discusión de los resultados. En el quinto  capítulo  se precisan  
las  conclusiones. En el sexto capítulo se adjuntan las recomendaciones que hemos 
planteado, luego del análisis de los datos de las variables en estudio. Finalmente en 
el séptimo capítulo presentamos las referencias bibliográficas y anexos de la 
presente investigación.                       
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La presente tesis realiza el análisis de la relación gestión ambiental, participación 
ciudadana y el incremento de áreas verdes urbanas en Independencia, distrito de 
Lima Metropolitana, considerando que la concentración migratoria en Lima, en las 
últimas décadas, ha modificado sustantivamente, además del comercio, la industria y 
los servicios, el uso del suelo, provocando importantes efectos tanto desde el punto 
de vista ambiental como social, cultural y económico. El suelo es un componente 
básico de las estructuras ecológicas y del ecosistema; por lo tanto, su degradación 
afecta el bienestar de la población. Acción que requiere de una gestión ambiental 
eficiente por parte del gobierno local a fin de revertir los efectos de la degradación del 
suelo, del aire y del agua. La importancia de la gestión ambiental radica en 
desarrollar actividades y acciones dirigidas a garantizar la administración y uso 
racional el medio ambiente, implementando las políticas establecidas con un enfoque 
que involucre lo cultural y la participación ciudadana, sin descuidar las innovaciones 
científicas y tecnológicas.  
       Se plantea como propósito  fundamental de la presente  investigación determinar 
la relación  de la  gestión ambiental, participación ciudadana y  el incremento de 
áreas verdes urbanas   para mejorar la  calidad de vida de los pobladores en el 
distrito de Independencia. 
        El tipo de investigación es aplicada, diseño no experimental y el nivel de 
investigación es descriptivo. Los resultados estadisticos demuestra que las variables 
gestión ambiental, participáción ciudadana y el incremento de áreas verdes 
se relaciona significativamente.  La principal recomendación menciona que las 
autoridades de la Municipalidad del distrito de Independencia de Lima metropolitana, 
deben seguir mejorando la gestión ambiental, participación ciudadana y el incremento 
de áreas verdes urbanas en su jurisdicción, considerando que ellos son importantes. 
Este proceso ayudará a mejorar la calidad de vida de la población y a la conservación 
y protección del medio ambiente. 
 





This thesis analyzes the relationship between environmental management, citizen 
participation and the increase of urban green areas in Independencia, Lima 
Metropolitan District, considering that the migratory concentration in Lima in recent 
decades has substantially modified, in addition to trade, Industry and services, land 
use, causing important effects from the environmental, social, cultural and economic 
point of view. Soil is a basic component of ecological and ecosystem structures; 
Therefore, its degradation affects the welfare of the population. Action that requires 
efficient environmental management by the local government in order to reverse the 
effects of soil, air and water degradation generated by unsuitable urban development 
models. The importance of environmental management lies in developing activities 
and actions aimed at ensuring the administration and rational use of the environment, 
implementing policies established with an approach that involves cultural and citizen 
participation, without neglecting scientific and technological innovations. The main 
purpose of this research is to determine the relationship between environmental 
management, citizen participation and the increase of urban green areas to improve 
the quality of life of the residents in the district of Independencia. 
The type of research is applied, non-experimental design and the level of 
research is descriptive. The statistical results show that the variables environmental 
management, citizen participation and the increase of green areas are significantly 
related. 
 The main recommendation mentions that the authorities of the Municipality of 
the district of Independencia of metropolitan Lima, must continue to improve the 
environmental management, citizen participation and the increase of urban green 
areas in their jurisdiction, considering that they are important. This process will help 
improve the quality of life of the population and the conservation and protection of the 
environment. 
 





Esta tese faz a análise da relação de gestão ambiental, a participação dos cidadãos 
e aumentar as áreas verdes urbanas no distrito de Independência de Lima, 
considerando que a concentração migratório em Lima, nas últimas décadas, tem 
modificado substancialmente, além do comércio, indústria e serviços, uso do solo, 
causando efeitos significativos ambiental e socialmente, culturalmente e 
economicamente. O solo é um componente básico de estruturas ecológicas e dos 
ecossistemas; portanto, a sua degradação afeta o bem-estar da população. Ação 
requer gestão ambiental eficiente por parte do governo local para reverter os efeitos 
da degradação do solo, ar e água gerada pelos modelos de desenvolvimento urbano 
não é adequado. A importância da gestão ambiental é desenvolver atividades e 
ações para garantir o ambiente de gerenciamento e uso racional, a implementação 
das políticas estabelecidas com uma abordagem que envolva a participação cultural 
e cívica, sem descurar as inovações científicas e tecnológicas. Ela levanta propósito 
fundamental desta investigação para determinar a relação da gestão ambiental, 
participação do cidadão e crescentes áreas verdes urbanas para melhorar a 
qualidade de vida dos residentes no distrito de Independencia. A pesquisa é 
aplicada, nenhum projeto experimental eo nível de pesquisa é descritiva. Os 
resultados estatísticos mostraram que as variáveis de gestão ambiental, participação 
cidadã e do aumento das áreas verdes é significativamente relacionada. 
 
  A principal recomendação menciona que as autoridades do município de 
Distrito Metropolitano de Independencia Lima, deve continuar a melhorar a gestão 
ambiental, a participação dos cidadãos e aumentando a áreas verdes urbanas em 
sua jurisdição, considerando que eles são importantes. Este processo vai ajudar a 
melhorar a qualidade de vida da população e conservação e protecção do ambiente. 
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